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1 Ce « rouleau » a été découvert par l’A. lors d’un catalogage de documents soufis (18e-
début  20e s.)  entrepris  sous  la  supervision  du  professeur  Jürgen  Paul  (et  non  pas
« Jülgen »,  n. 2).  Il  présente  ici  21  documents  (numérotés de 1  à  12a,  avec  des  sous-
sections) en arabe et en persan (avec quelques insertions en turc) ayant essentiellement
pour sujet le caractère licite ou illicite de pratiques soufies telles que samā‘ (ḏikr vocal
accompagné de musique et parfois de danse), ḏikr jahr (commémoration collective à voix
haute),  ḏikr arra (de la scie) etc.  Les arguments des auteurs de ces documents sur les
rituels de la yasawiyya et  d’autres ṭarīqāt (qāderiyya,  mojaddediyya)  sont étayés sur des
« traditions » (revāyāt), des ouvrages de feqh, de fatwā etc.
2 Ces documents sont abondamment commentés. Certains sont présentés en fac-similés.
Cet article de M. Babajanov constitue une contribution importante sur le soufisme en Asie
centrale.
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